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1500 
ppm  pada  Beberapa  Durasi  Waktu  melalui  Gambaran  Atomic Force Microscopy 
 Fluoride  sering  terdapat  di  dalam  pasta  gigi  dengan  kadar  1500  ppm.  Jika  fluoride 
terpapar  dengan  dentin,  fluoride  dapat  mengubah  struktur  dan  ukuran  kristal Hidroksiapatit  yang  merupakan  pembentuk 
dentin.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis  pengaruh  pemaparan  fluoride  1500  ppm  terhadap  diameter  tubulus dentin. 
Penelitian  ini  menggunakan  Atomic  Force  Microscopy  dan  ukuran  diameter tubulus  dentin  dianalisis  dengan  software 
gwyddion  v.2.30.  Enam  gigi  premolar digunakan  sebagai  spesimen  dan  dipotong  pada  area  mahkota  dekat  CEJ  kemudian
dihaluskan.  Spesimen  dikelompokkan  ke  dalam  enam  kelompok  yaitu  kelompok kontrol  dan  kelompok  yang  dipaparkan 
larutan  fluoride 1500  ppm  dengan  durasi  1 menit, 3 menit, 5 menit, 8 menit dan 10 menit. Pemaparan dengan fluoride dilakukan
selama  7  hari.  Sebanyak  5  tubulus  dentin  dari  masing-masing  spesimen  dihitung ukuran  diameternya.  Hasil  dari  penelitian 
menunjukkan  bahwa  diameter  tubulus dentin  pada  kelompok  kontrol  memiliki  ukuran  rerata  yang  paling  besar  yaitu  4,41
Âµm.  Sedangkan  ukuran  rerata  diameter  tubulus  dentin  pada  kelompok  perlakuan yaitu  2,63-3,53  Âµm.  Hasil  uji  analisi 
statistik  one-way  ANOVA  dan  uji  Tukey menunjukkan  semua  kelompok  perlakuan  memiliki  perbedaan  yang  signifikan
dengan  kelompok  kontrol  (p
